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Based on School Based Curriculum (KTSP), reading is one of the English 
language skills that must be taught and learned in Junior High School. Islamic junior 
high school Al-Huda Pekanbaruis a school which uses KTSP as the curriculum in the 
teaching and learning process. After doing observation in Islamic junior high school 
Al-Huda Pekanbaru, the writer found that the students still had difficulties in 
understanding the narrative text. In this case, the teacher was expected to find a good 
method in order to give a good contribution to increase students’ ability in 
understanding the narrative text by applying two stay two straystrategy as a 
replacement of previous strategy or technique. This research consisted of two 
variables; they were two stay two stray strategy as variable X, and students’ reading 
comprehension as variable Y. The type of this research was experimental research. 
The writer used quasi-experimental design which was intended to find out the effect 
of using two stay two straystrategy on reading comprehension on narrative text of the 
students at Islamic junior high school Al-Huda Pekanbaru. In analyzing the data, the 
writer used statistical analysis which used SPSS computer program. It was obtained 
that tobserved was higher than ttable. It means, null hypothesis (Ho) was rejected, and 
alternative hypothesis (Ha) was accepted. It could be stated that 2.00<10.324>2.65. 
In conclusion, there was significant effect of using two stay two stray strategy on 
reading comprehension on narrative text of the students at Islamic junior high school 
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Berdasarkan kurikulum KTSP, membaca adalah salah satu kemampuan dalam 
bahasa inggris yang harus diajarkan dan dipelajari di jenjang SMP/MTs. Madrasah 
Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru menggunakan kurikulum KTSP dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Setelah melakukan observasi di Madrasah Tsanawiyah 
Al-Huda Pekanbaru, peneliti menemukan bahwa siswa masih kesulitan dalam 
pemahaman membaca teks naratif. Dalam permasalahan ini, guru diharapkan untuk 
menggunakan metode yang cocok agar dapat memberikan kontribusi yang bagus 
untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami teks naratif siswa dengan 
menerapkan strategi two stay two stray sebagai pengganti strategi atau teknik yang 
digunakan sebelumnya. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, strategi two stay two 
stray adalah sebagai variabel X, dan pemahaman membaca teks naratif siswa adalah 
sebagai variabel Y. Jenis penelitian ini adalah eksperimen. Peneliti menggunakan 
desain kuasi-eksperimen yang dimaksudkan untuk mencari pengaruh strategi two stay 
two stray dalam pemahaman membaca teks naratif siswa di Madrasah Tsanawiyah 
Al-Huda Pekanbaru. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan analisis statistik 
dengan menggunakan program komputer SPSS. Setelah melakukan penghitungan, 
penulis menemukan bahwa thitung lebih besar dari pada ttabel. Hal ini artinya hipotesis 
null (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Ini dapat dituliskan 
2.00<10.324>2.65. Setelah mengetahui hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa 
ada pengaruh yang signifikan dalam penggunaan strategi two stay two stray dalam 
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